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PARTE O'FlCIAL
• .~-, .. -:-, ,- - ~ .,. >-
REALES ORDENES·
at1;BSEpBE~4EíA
DESTINOS
~~p~o. S~: Yi§to lo propuesto por V: E.á estl} Minis-
terio, el ~!3Y (q. D.g.)! se ha servido djsponer que el pri-
mer teniente de Oaballéria D. José M:oralll~Y ArpolaNa, celie
en el cargo da 'ayudante de campo del general de bdgada
D. Tirso Albert y Sauca, jefe de la primera brigada de la
15.11 ~ivisión.
De real orden 10 digo á V. :El. paras'IJ conocimiJ}nt9
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1902,.
WEYLER
Beñor Capitán general de Ga.licia.
~ñQr Orde:g.ador d~ pagos d!l Guerra!
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), he. tenido á bien nomo
b¡':ll,r ayud~nte de campo del general de .b,rigada D. Tirso Al.
b.ert y Sanca, jefe de ,la primera brigaga de la 15." divi·
ei6I:l. ~l'oapitán ,de infantería D. Francisco Vales y Bri~va,
destinado actualmente en el regimiento Infanteria Reserva
de Pontevedra núm. 93.
Dj! real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchóa afios.
Madrid 7 dl'lnoviernbre de 1902.
WEYLlllB
Sefior Oapitán general de Galioia.
,Señor Ordenador de pagoftl de Guerra.
.....
SECCIÓN DE EI'1'ADO HAlOR y CAU:PAIA
CRUCES .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eate Ministerio, con su el'lcrito de 21 de octubre próximo pa-
eado, pr.omovida por el capitán de Infant~riaD. Miguel Da}·
mau y SerJ'¡l,.en ,súpHea .de que le se:;¡, permutada uua cruz
, de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtJlV'o
por sus servicios en la. campaña carUst41, según orden de
12 de noviembre de 1873, por otra de primera elasada la
misma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder A10 -solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el art. 30 del reglamento da ll! Ordelhaprobado pílr real
orden de 30 de diciembre da 1889 (C.L. núm. 660).
De la de S.M. lo dige:1 V. E. para suconocimient{) y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1902. .
WEYL]l~
Señor Capitán gen6ral dé Castillj¡; la Nueva.
Excmo. Sr.: ~jo. vista de la instancia.que.cursó V. E. A
este Mip.ieterio con su escrito de 27 de tlctubre pr.óximo pa-
sado, promovida por el primer teniente de ese instituto, Don
Bernardino Garcia y Tl1rbón, ,en súplica de que le Bea pernm-
tada unaer,uz de plata'del Mérito Militar con distintivo blar..-
c.o, que ~btuvo por real orden de 27.de noviembre de 18.80,
como comp.rendido en el real decreto de 9 de octubre de dicho:
año (O. L. núm. 428), por otra dc primera clase de la misma
Orden y distintivo, .el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, por estar comprendido al recurrente en el ar-
ticulo 30 ,del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre d,1'l188ll (C. L. nÚQl. 660):
De la <1e S. M. lo digo' á V. E. para su conooímierito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS años. Madrid 6
de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Director ge~~ral de Carabineros.
.....
L¡OE¡~lOIAf:3
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenidQlibienaprooat
el anticipo de lioencia para pasar al extranjero y viajar en
buques mercantes, concedido por V. E. durante el' mes de
septiembre último, en virtud de las faoultades que le otorgan
las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio
militar, comprelididos en las relaciones que remitió á este
Ministerio.
De rea.l orden lo digo á V. E. par~ au conocimiento y
!,SI .u"... ".... o de efensa
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ARMAMENTO Y MUNICIONES
--'
sét10i Capitl1h general de A~dal~ci~.
Señor Presidente del ConeejoSupremo deGuarra y Marina.
n
cl".uüia ::& ctOB, Dios gn~r¿¡e á V', í:!J. m':whos 3ño~, Madrid 1ha tenido á bien nombrar Delegado militlIT en la junta pro-
() de noviembi'6 üe 1902. 1viucinl dl'l censo del ganado caballal' y mular de Soria, al
WEYLEB :comandant,,; de Caballeda D. DiimallO de la Peña Alonso, en
Sañorts Capitanes generales de las regiones. situación de excedente en la séptima l'egión. ,
~ . De,real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
.~.__W<~-_...., i demás efectoE. Díos guarde á V. ,ID. muchos años. Mad.rid
<'!""''''I'!';'~~T ,~"" ~~"'1\'!'M"!l'''~¡l. R 6 de noviembre de 1902.~.,.t;¡.);,.~~~,! M~ ¿4:~.&~¡~;l~~J..t~ -, W'SYT~lt
ABONOS DE TIEMPOi '. .
.•~ Señor Presidente de la Junta de la Cda Caballar. dl31 Reino.
:B1xcroo.'Sr.: Vista ,la in~tllncia que·~. E. ClUEÓá ede I ·SaiÍores Capitanes gener~les de la quinta y séptima regiones
Ministerio en 2 de agosto últnno, promovIda por el segundo 1' .y Ordenador de pagos de Guena.
teniente de Infanterill. (E.R ), afecto al regimiento Reserva)
de M!l.Iag\L núm. 69, D. Antonio C.ante:o ~idal~o, en sÚP~ical'
de que·se le conceda el abono de la mItad del tlempo servIdo
en FilipioilB como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.),'
de aouerdo cen lo informado por el.Consejo Supremo de i
Guerra y Marina en 23 de octubre próximo pa'Oado, ha teni· I
do á bien conced¡;JI al interesado, para los efectos de I'eí.ira, I
$) meses y 14 dült:l, mitad del Hemj:o servido en Fl!ip1neg ! Excmo. Sr.: Accediendo ~ io solicitado por D. Javier
como sRrgentO reeDgitnchada, deJOde e-116 de mayo de 1891 I Tarazona y. Lópe~, domi.ciUlJ.do en Bicasent (Vale.cia), plaza
h8.8ttl,·'eI 13 de diciembre eI.~ 1892, como comprendido en la 1del Mercado núm. 10, en inst¡,¡ncia que, V. E. cursó á e8t~
real ordeD. circular de 16 de noviembro de 1896 {C. L; nú-' Ministerio e:il17 del me8 ¡lróximo paeado, el Rey (q; D. g.),
nl{-1r(316). . . ~a. t~ni.~o .á~~en d~~~~~~~q~~,:?~:~al'~~e. da A1't~l1€riade esa
De 'r~al 6rden lo 'digo tí V. E. para su couocimiento y plaza, entregue al recurrente una cf!1'abma Mausar español,
, de:máii! efectos. Diol'! gU~,:rde tÍ V. E. muchos Moa. Madrid modelo núm. 1895, en estadd de servic10 y 60 cartuchos de
6 de tlo~relXlbre de 19020 guerra pa.ru la misma, pr.evio pago en metálico, efectuf.ldo en
W]4}YLER dicho parque, de 60 pesetas por el arma, del precio que se-
ñale á los cartuchos la Junta econórhica del establecimiento
y de.l iropOlte del giro de estas cantidadés á las Utiricas de
Oviedo y Toledo, r~apeotivamente.
Dé real orden lo digo á V. E. pnríi ~u b6i1ochriietito y
I de~á8 efectos: Di~a, guarde á V. E. rouchos aftos. Ma-
IdrId 6 de nov16lilbrtl de 1902. .MATRIMONIOS' 'WEnjRExcmo. S,f.~ Accediendo Alo solioita'lo por el capif4n I Señor CltpiMn general de Valencia..
del regimiento I~Jf80nteria del Priucipe núm. 3, D. Alvaro ~
Gonzlilez Martíneiit, el Rey(q. D. g.), de acuerd.o oon lo in- I Señor Oideiuiddr de pá~ós d.e Guerra.
fonnii:dó por eSt' Consejo Supremo en 4 delll.cttial, ee ha ser° ,
v.ido,cOIJci:Jderle real licenCia para contraer. matrimonio ..con
:V.llo Maria Encarnación Martinez Cienfuegoe, una vez que se
han llenado las formalidadesprevenidades en el real decreto ~ ASOENSOS
de 27 de' diciémbre de1901 (C. L. núm. 299) y real Ol.'den I .. , ,
citoularde 21 de enilro de 1902 (C. L. núm. 28). 'jO Circ-ula1'. Excmo. Sr.: El Rey 01· D. g.), lia tenidó á
J d S M 1 d~ V El . . bien oonceder el empleo superior inmediato, á los jefes y ofi., .1~0 ~: e . ,:. o IgO tí ," para su .co~oOlmlenf~?Y . oieles de Artillel'b eomprendidos en la siguiente relaoión,t~em!Jl.jlJ efecto~. lJlOS guarde á V. E. muchos ánOS. MaoXld ~ que' principia con D. José Pita y Carllmés y concluyelJon
7 de novle!1ú:bre de 190~. , . '.:
WEYLE!J: D. Santiago Ibar.ra y Miró, por' ser los más antiguos en Buá
resp,ectiva:a eecalas. y hallarae declarados 9,pto~ para el aSCen·
Señor Presidenúl dill Consejo SUprémó d.e Gtl~l."rd S Maririá. eo; debiendodWruta'r en· el que ee lea confiere la'efectividad
Señor.'Cápitán general de la BéptJm,a :región; que en la misma .seJes I!!eñala,
De real orden lo digo á V. E. para IIU ~onQcimiento' y
demáe efectos. Dios guarde ái V; E. mucho! i.!ños¡'Madrid
6 de novIembre de 1902.
t;'I'JIF.>C~:M~' 7>f~ li1 k&.( ;;.~ 'F.l~.\;'1,.
,r:,¡... ~)J~~ s,¡.t\i ",A\l',S"''ioH.,l,J••_""J,A
DESTINOS
F.Jxcmo. Sr.: Aprob~:iid& i& prbllUesto por V. E. á eelte
Ministerio én 28 del m€~ de oótubl.'e· último, el Rey (q. D. g.),
Señor •••
© Ministerio de Dehmsa
l)~ O. núm. 2.49 8 noviembre 1902
R(iZación (l'U8 se cita
EFEC'l'IVID1,J>
13ideÍn ..• 1002
13 td.mi ... 1902
13 ídem ••. 1902
17 ídem •.• 1902
17 ii"m.. 1902
17 ídem ••. HlOZ
17 Ídem ••• 1902
17 idem ••• 1902
17 idem ••• 1902
17 idem ••• 1902
17 ~dem .•• 1902
:l!impléQ que !le
les eO:ll:!iir6NOMBRESEmpleos
·Día.1 lfes Año
Oomandl1nte •••••• :. 3.er' lego de Montt¡,ña .•..•• '-D-·-,-JO-·e-é-p-l-·t-ll-y--ea-r-l<-·:m--éS-..-.-.-.-.-•-.·T
1
-:-en-l-·e-.n-te--c-o-ro-n-e-l-.-••-,'-1":"3Iootubl'e o .~
Otro Snpem. o en la1.a región,. ji Mariano DU8n1et y Azpiroz .• luero .•.•.•••• , .. o' 17 ídem. ,. 190~
Ot~o 2,° l'eg. de Móntar.a....... »Juan Mateos de lf18 0agigas.. Idem 17 ídem 1902
Capitán.•••.••..••• Ministerio de la: Guerra. •• »M"mll"¡ Ni¡,ni y Caravaoa.•••. Com\tndante, ..• , .• 13 ídem •• ~ 190Z
Otro 1.0r Mu. de Plaza, ~. A}fr,>{ltf Cúnea y Oliver " rdero 17 ídem 1902
0.tr.o. (CclDü¡>ión liquidadora ddí» A.... nl."ret.'" ttOl.Zále.z y Fernán-.lrd 20 lid 19"2
...................... ( 5.oreg.deMúntañl1 ..••• ( , dez dio Zé:nzano j ·em.............. emL. ()
Primer teniente ••• , •.Reemplazo afila 1.a región 7J Nicolas HonzllJez· Pola y Cí· '.'
'fUf-rrtel' , .•' .••••••••••' ; • "CapItán ' < ••
Otro. •.. . • . • • • • • • •• 12.0 reg. Montado . • • • . • •. »Carlos Bolel' y Algarra ....•• ldem.•.•••.••••...
Otro 2.0 bón. de Plaza ...•••.•. »Júan Agt:litre Penaranda ¡. lijem ;~ :-
otro•. : ••• ;......... Bón. de Plaza de Ceuta... •• »Férmiu"Pérez y Badia..•.... ldem•..•••. : . ; ~ .
Otro.••••.••••••. ,. Reemph¡zo en la 1.a región. » Alfonso Sanchiz y Quesada•• ldem•...••.....•..
otro >O ldoro en la 7.a idem »Jm,é Cave-ia y SaÍcedo Mem ..
Otro'•• ~ •••••••..••• 6.° reg. .Montf.ülo. • • . • • • •• »Gonzalo Crespo de Lara••••• !dem•.••..•••••..•
Otro $O Reemplazo ert la 1." región. :t JOB8 Izquierdo y Cassá Iitem .
Otro ••••• , ••••••••. Escuela de Tiro (Cádiz).• " 7J FernawioGaroia Veas Madero Mem••.•..••..••••
otro l,er reg. de Montaña...... »Pedro de lrizar y Avilé'3••.••• ldero .••••••.•.•••.
Otro :. ldem Montado. . • • . • • • • •. l> fi!antiago Ibarra y ,Miró Idem " .
Madrid 6 de noviembre da 1902. WEYLER
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
con cargo al vigente plan ~de labor~s del material de Artille-
ría, un presupuesto, importante 2.081~25 pesetas, formulaClo
por Ja J¡mta facultativa del parque de Artillería de Barcelo.
na, para la recomposición de do/! vaO'onetas de la locomóvil
Aveling·Po:der, p:woedente'de Filipinas, e tÍ. cargo de dicho
establecimiento.
De real o,rden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demá& efectos. Dioa gUltrde á V. E. muchos tl.ñoa. :Madrid
f) de noviemb~~e d81902.'
WEYLJ1ll1
S~i,í,ol,' Capit~J:l gén.e:t;al de Ca,t¡¡,luña.
~~!íQl,' Ordep,s,dor de pagos de Gue¡;ra.
llJJaOIÓ)T :DE !NtT7U'l'IDOI
MATERIAL DE lNG.n;:N¡E~OS
Excmo. Sr.: Visto el,proyeoto de li~bilitación d~l C1]/1r-
tel de Santo Domingo derfortosa, para instalar la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipint,\8, que
V. E. remitió lÍ este Minieterio en 20 del mes próximo pasa-
do, .el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el rder~do
pro!ecto y disponer que ~l.gasto (l,e 8.792 pelletas, á que
ailClende BU presupuesto, sea sufragado por el Ayuntamiento(¡,? 1ft :t¡p~p\cioJlI;\4a. plli~~, de r.onforrp,idad. con lo aCl)l'di~do.po1'
~!Chf!oi cOr.:pQl;lJ,9ión en ~esión del, 15,delmismo mes,. y deblen~
gp ~j~cu,~a.r¡¡e l¡l,~c Obr41:l por la coma:nlla~ciade Ingenieros de
L~dda. , , . "
, '~~. ~~~1 qr(J,~» 19,djgQá, V. E. pa1,la,sn oonooilniento yde~
más efectos. Dios guard.~ á. V.' E. muchofJ añQlih Madrid
7 de no-vielll.bre de 19.02,
Safior Capitán general-¿¡,a Cataluña.
~:ECCI6j¡i DE GUA'E:DIA CIVIL
ASOEN503
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato é ingreso en el cuerpo, t't los ofi-
ciales de la Guardia Civif é InfJmterfa comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Juan Ollsorio Ortega y
conqluye con D'. José P~rel( Santamaría, los CUáles estan de-
clarados aptos para eÍ ascenso y son los roás s.ntiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutttÍ' en lo~ que se lescon~
fiaren, de la efectividad que á cada uno se Rsigna en la'cita-
da relación.
E8,al propio tiempo,la voluntad de 8. :M~, q~le los segun·
dos tenientes D. Julián Espinazo Sardón y'D~ E<luardoTello
García, que se encuentran excedtmtesy en comisión en. co-
mandancias, sean colocados en destinos de plantillfl;
De.real orden 10 digo á V. E. para ¡su conocirniélltoy d(~Q
más efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrirl
6 de noviembre de 1902.
WEYLE1Í
Señor O!:denadol' de pagos de Guerrllo,
Señores Ol'lpitanes gene¡:ale¡¡ de la primer!" !wgm:ula y sépti-
ma regiones, Inspeotor general de la{;tuardia diviJ. eS Ins·
peotor de la. Comisión liquidadora de l/;\s Capitanias gene'
rales y Sllbinapeociones de Ú1tí:amal'.
© Ministerio de Defensa
Mes Año
_2 •• _" ._ l." za.
Día
Empleos que Be le!
cOl).fte.re
NOMBRES
~, novieEUbIe.1902
De~tino ó: ~ituación actual
..
• ,., ," I
1.er teniente •.•.• Comandancia de Ciudad Real. D. Juan OS80rioOrtega.•••••• , ••• Capitán., •• , ••• ,. .7 octubra.. 190~
mre ·.~;;-; ..·.IdemdeVaf}'adolid ¡j FabiánVillalainPérez ldem ; llidem .•. 190Z
. f"Comisiónliquidado!lli de' Inl' .. ." ..
Obi&••• ', u. , ......' HUll'rdia. Civil de Cuba y' »í Eduardo Femández Puente Id:eDi.•., ~ , •• ; " 17' idem , • , 190Z
Puerto· RicO' .•••• ; , , • • • •• • ' . ,
Otr6. , ; • ¡.' ICemandanciade-I Norte.. '..•• ,~, Antonio Pons Santoya ..• , •. ¡ •• Idem : ,~ .•.• ,24 idem ,' .• 1;902
2.o teniente•••.-•• Idsm de Huelva•..• ¡ •••'.,.... »Antonio Escobedo GÓngora....• l.er teniente.• ¡.. . 7 idem , •. 190~
Otro : ídem lle·ValladoIld.......... l). Ramón Cantos Maudo :fd:em '11 idem 1902
Otro ¡ • • • • • • • • • • • [!fem de Cádiz. • . • . . • . . • . . ~ Manuel Csno Garcia , Idem ,......... Z4 Jdefu • ,'. 19"0í~
Otr&j. ¡.:. j.•••..·.Reg, ¡nf.a de· Vad·Bagnúm. 50,.l) J08tl Pérez Bantamaria.,.: •••••• Ingreso •••.•.. ~... 6 novbre•• \1902
Madrid 6 de noviembre de 1902,.
. .......
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefio:!; Qrdenádor de pagós de Guairll'-.
. .
SEO'c-táN DI: kDlrfÍNIST:B'AOíÓ:N m¡.7lJAR
S~ñor Capitán generaí de Gal!cia.
Señor Ordenador de pagos ,de .Q-uerra.
1f'etvido oonce¡1er ,aUntexé~dQ. j~ liCénci. que.. aolicita¡ de,.,.
i biendo, mientraB resida en él extratiiero,cumpUr.eua.nt6 día.
RESARmMIBlNTOS .tpone para lns'Clasespasivas qtte ~e'hanán a-ñ este C~SQ~ él;
txcmo', gr.: En vis~a' de-l expé"d;¡ent& que v~ N. J1emitiá 1 reglameiíto de la Dir~éciÓ.u.,g~iier~l·~~.~ichás.~J~$e~, aWQb~.
á "'e u: . 'st . . '~.do. á.' ta c' dcl se undo teniente r do por real orden. de 30 de julio de 1900, inserto en la Gacetae~tL.tqJ,nJ. euo... U:l!~tt1.l-,I; -m~lUª. - K..", " . - t ffe hlatlri"ff tlaH1 de- ¡nístl:t ai"'ieilt'
de Infantería (E. R.), Do José Piqueras Martín, en súplica de 1 D 1 d / di gu " mee. ..... . .... - "
Jreparcimiento por pérdida de efectos de su propiedad en la I a rea oren. ogtli ª'Y.~" P;IU;¡UU é.o~QQ1m~eIlto .y.
- d FOlo o 1 R ( D ,) d ' con lo ! dem,ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
campana El .1 lpm!lS, e ay q. . g., e acuerno ' ¡ 6 d . b. d 1002
informado, por el Ordena/lar de pagos d6 Quetra." S3 h~ 8e1'- I e nQVlem reeQ, ,
vida ¡¡!eaestimsr la petición del recur¡;enta, con, arreglo á 10 I
determina10 en el a!t. 31 del reglamento de 6 de septiembre ¡ Señor CapiMn géner~l <3;e And!l1U(jfa,.
de 1882 y real decreto de 10 de abril de 1901. . 1E'eiior Ordenador d~pil:goa- dé Grierra:
De real orden lo digo f¡. V. E. para 8U conocimiento y de· !
más ef!'ctos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid 1
6 de noviembr€l ,de 1902. l' 1iI' -
WEYLEn 1 .>1,xcn~to. ~,;: llln viSta de la instaúcia que V; E. nureó a.
. e~t~'~ínisterio en 18 de octubre último, prQmovida por el
i segundo teniente de Infantel'ili(ID. Ro), retirado; D. Indaleciol ,Vallej~ Vallejo, en súplica de licehCi!t por tiempo ilimitadoí
para tlingapoore, islas Filipinas, :aorlieo y Argelia francesá¡
S, M. el Rey,(q. D. g.); se'ha servido conceder al interesado
la licencia que solicita; debiendo, mientras reside en el ex-
tranjero, cumplir cuantó üisp-one para'laa clilÍ~eé pasit~
que se hallan en este caso, el reglamento de láDirMoión gQ'~
neral de dichas Clases, aprob~do por real orden ,de 30 de ju:-
lio de 1900, imerto en la Gaceta de Madrid del 5 de agosto
siguiente. '
De r~al orden lo digo ti. V. E. pará su conocimiento y
demas efectos. Dios gUl1rde á V•. E. muohos años. Ma.
drid 6 de noviembre da 1902. .
Excmo. Sr.: En yista ~el expedientc que V. lU. remitió
á este Ministerio, instruido Airístancim del segundo teniente
de Carabineros (E. R), D. Fpancisco)Jªrdoso de la TQrre, e¡n
súplica de rf-saraimiento por pérdidá~de efectos de su pro-
piedad eRo la campaña de Filipinas, el .Rey (q. D, g.), de,
acuerdo pQn lo informa<io por el Ordenador de pagos"de Gue-
rra, se ha servido desestimar la petir"' "'n del recurrente, con
, arreglo á lo dispues.to en el arto 31 d~'l reglamento de <3 de
septiembre de 1882. . ..'
De real orden lo digo á V. E. p~ra sn eonocimiento y
demás efeotos.. Dios guarde- á V. 1Il. muchos años. Ml\drid'
6 de noviembre de 1902.
Beñor Capitán general da Andalucia..
Señor OtdiHi'ádor de pagos de Guerra. ,
a1iJO~IÓ'N D!l ~US'rICU. t D:~m:saS10S ¡iASIVOS
LICENOIAS
• Exoitlo. Sr.: El Rey(q. D. g,), dé acuerdo con lo infor-
. mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 23 del
mea próximo pasado, ha tenido á bien; disponer que la peno
sión del Tesoro de 1.200 pesetlts anuales, que por real orile:i1'
, de 25 de abril de 1896 (D. O. ílá1n.9.3)~ ~u¿ éoneedida á
Excmo. Sr.: En vista da la inatan'cia que V. E. cursó a D.a Casilda Santoyo y López, en concepto de viuda del ca.
este. Ministeri~ en 17 ?e octub~e últim~. promovida por el mandante de Infanteria, retirado, D. Pedro Pone Romero, y
capItán honorífico, ~mmer ~eUle~te' retl:8,do, D: ~o~enzo Mén· qne en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dez Duarte, en .sú~hca de licenoIa por tIempo l1imltado para ,dicha pensionista, ocurrido el 28 de.julio de 1902, sea trans- '
la Habana ~ SantIago de Cuba, S. M. el Rey (q',D. g.),.se ha 1mitida á sus hijas y del causante D.a Adelaida y ·D.a María
© Mims ene de Defensa ..., . , .
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Sefior Capitán general do Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gueiray Marina.
PonsSantoyo, de estado solteras, á quienes corresponde Sea de octubre último, ha téñido á bien. modificl:tr el señalaDlien-
gún la legislación vigente; debiendo serles abonada por par.. to provisional de 416'66 pesc:tas de haber pasivo men-
tes iguales, mientras permanezcan en dicho' estado, en la sual, que Sa hizo al comandante de Caballería, D. Juan
Pagaduría de la Direcoión general de Clases Pasivas, á partir Ponce'Barbosa, al expedirsele ell'<)tiro por real orden de 23
del 29 de julio último, siguiente dia al del óbito de su refe: de m~yo último (D. O, ~úm. 113); concediéndole en defini~
rida madre, y acumulandose la parte de la huérfana qué tiva los 90 céntimoB del sueldo de comandante, ó .sean 375
pierda su aptitud leg.al en la que la. conserve'.!!iin. nue.v.a de· 1
1
... 11sset.R... s .al mes, y el. em.. p.le.o h..OU?IifiCO.' de, teniente coronel,
claración. que le corresponden con arreglo á la regla segunda del arto 5.o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-·· de la leJ de 6 de febrero último, única en que se h'fllla com-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MadridlP.rendido. p.or.no conta.r más que. 7 años y. 10 meses d..e ejer~
6 de noviembre de 1902. •. oicio en su emplflol debiéndo satisfacérsele la expresada
WE'tLER . cantidad por la habilitación correspondiente de esa región,
el fi· C 't~ 1 d C t'll 1 N .•. á.· .partir de su bajlf enaotivo, previa deducoión del mayor
",e or apl un genera e as 1 a a ueva. . '1., 1.. .,.;1 'b' d
. •. . ... heber que desde dicha feCHa na velllu.oper~l len o.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, De renl orden lo digo 'tÍ V. E. para su conooimiento y de~
más- efectos. Dioa.guarde-¿V.:ID~ muehofl años. Madrid ()
A'~. de noviembre de 1902. .
Exorno, fk: Él Rey éq. D. g.), de scuerdo oon 10 Infor.·1 . . ., WEYLlllR.
inado porel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del Stfiór CapItán .general ie Andalucia.
~es próximo pasa~o} ha tenido á bien ~ispon~r.. que l~ pen.· . Sefio·res Presidente del Consejo Supremo dff Guerra y Marina
81ón del Tesaro de 750 pesetas anuales, que pot real oroen .de y Ordenador de pagos de (luerra.
19 de rnnrzo de 1889) fuá concedida tí D.a Maria González . .
__ . e ~"'~~=,"",,,,
Chinestrsj' en concepto de viuda del capitán de Infanteria, . . ..
retirado) D•. Julián EaldiVar y :Mufioz; y que én la aetuali· Excmo. Sr.: El Rey (q, D, g,). de acuerdo con lo infor...
dad ae hitlIa vacante por fallecimiento de dicha pensionista, mndo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de
oourrido el 22 de enero de 1902, sea transmitida ásu hija y octuore úItimo, ha ténidó á bien confirmar, en definitiva, el
del causante D.a Adriana Zaldívar González, de Gstado solte· sefialll.miento de haber provisiona.l que se hÍ2;o al' primer
l'a, á quien corresponda según la legislación vigente; deJ;lien- teniente de Caballer1a (N. Ro), Di; Marcelino DoñOl!oFel'nán-
do serle abonada, mientraa permanez:ca en dicho estado, en dez, al concederle el retiro provisional para esta corte, según
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia) á, real orden de 17 de junio último (D. O. núm. 133); asignt\n.
partir del 23 de enero último, sigui~nte dia: al del fiiU&Ci· dole lo~ 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75
miento de ~u referida madre. . pesetl'ts mensualea, que POI: sus años de servicio le oorres.
De real orden lo digo á V. E. para sU ciínoCliíllieiiic) y' ponden;' 9.sistiéndóle del'éCho para acogerse á los 'beaeficios
demás efecto!. Dios guarde á V. E. mdchos años. Madrid de la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 36), si así lo
6 de noviembre de 1902. . solicita oportunamente,
WEYLER ,De real orden lo digo" á V. E. palPa' St1' conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos t\ñoa.
Madrid 6 de noviembre de 1902.
Safior Capitán general de Custillti. la Nueva.
Sé~orPreaídente¿rer Consejo Supremo de Guerra y M~ril1a.
alaCIóN DE INST'S.UCCIÓN, 1tEOL'UTA.YIIN'rO
y OONDECO:RÁcíONE~
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), aprobando lo propue~to
por la Asamblea de la real y militar Orden de San Hernie-
negildo) en 28 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á los jefes y oficiales que se e:x:presan en
" la siguiente reláCióu, q~e da principIO con D• .Alfonso Gui.
llén Guijarro y termina. con D. Timoteo Puyuelo Carrera1
las pensiones anexas á placa y cruz de lateferida Orden, que
en la misma se indican, las cuales cobrarán desde la fecha y
por la Intendencia militar que á cada uno se le señala.
pe real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
dem.ás efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1902.
WEYLER
RETIROS
1llxcmo. Sr,: :ml. Rey (q. D, g.), de acuerdo con 10 lnfor"
!nado por el Consejo Supremo de Gllerr~ y M~rina en 1.5 de
octubre último, ha tl:lnido á bien confirmar, en definltiv;a, el
señalamiento de haber provisional que se biza al teniente
coronel de Infanteria D. José López Rosa,bal, al concederle el
retiro provisional para Pontev~dr8, segú;n real ordeude 7 de
junio último (O. O. núm. 149); asignánf[ole los 90 céntimos
del sueldo de coronel, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servioio le corresponpen y contar mas de dos
en posesión de la cruz de Maria Cristina, obtenida dentro de
su empleo.
De real orden lo digo á V. .ro. para !!iU COnocimiento y
demás efectos. Dioli! guarde á, v. :m. muchos años. Madrid
() de noviembre de 1902. '
WEYLER
• 111 - • Safior Presidente del ,Consejo Supremo de Quena y Marina.
~x~~~c:~o~~{(J=s::Ys~~r~~:~;~~/r~~~~~~~;~t\C¡~ ~~ISeñjrbr~::~~Jfe~eg;:;~~l:ed~~~ti:~meta y qu~nta regioReS'"
© Minfsterio de Defensa.' .¡
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Vacantes que eU'bren con :lrreglo á lá :real or'éIen de H¡
do octubre de LOO! (C. L. núIIl. 2.37).
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or la que
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~Llla 4e D. ValentIno Ochoa Pérez y D. Rl.1fi~" no Enriquezde- Lara, pensionadvs enreglón.: cruz, qua han fallecido, Gon cuyas vacan-
!
~es se!orooa¡ esta. pensi<;Ín.
r~~deD;Domingo Castineira Caamafio,pen·
ídem. .. siohr.<do enpl~ca, 9.ue ha fallecido, cuya
vacante <lorreSpOI,1I1e. al ascenso.
¡Las de D. ·Pa~cu~l 'l'ierz Oíríá y D. Benito
J ,AtI:).atl\Íi'<itn Parra. peneionados en cruz,~d.em. :. ¡ que han fallecido, con cuyas vacantes se
t forÍnf\; esta pensión.
j
L!t de D, Patricio Pérez Villarreal, pensio-
. . nado en orúz.que ha fallecido, cuya va-
ídem .• '. Clilut9·cor::res.ponde al ascenso y se le adju.
dica por haber sido rehabilitado en el
, ,~ .goc~ d.e la pensión.
, )La"de:D" l!!$tébanF.ornons 8antacana, peno
~lÍonadoen"cruz, que ha fallecido, cuya
ide.m.• , '. vaclí>nte ooriesponde al a.scenso'y se le ad·
, judica por baber sido rehabHilado en el
, 'goce ,de,ia pensióu.
." ¡La de·D. Juan Loigorri de la' Torre. pen·
.' llionado en cruz, 'que ha fallecido. ouya
id~m. • • v$,otlinte corresponde al ascenso y se le ad·
judica po)' haber sido rehabilitado en el
goce dfll1,l pensión.
~La de D. Francie-co Paloxw!eroGonzález, pen-idePl. • . S1IDlllta.O 6P, cruz, que ha f.allecido, cuya~ac~nte corresponde al ascenso.
, I .
x: _ r:>-::.,..:... ~
IleZac'i6n que ,~~/cíta ..
Madrid 6 de noviembre de 190.2.
,~-.
"",:;q '~ :"~ . 4i., ,,'"'~': ... ~'"'"' ",.tI-'" ""Io ';~'" ! .. Pensión anual
' "" '. ANTIGUEDAD Fecha
Categoria .- ._-
-
que en quo han de
Empleos NOMBRES en la Orden
'Mes IAfio se asign,a , empezarDía - ¡¡. cobradaPesetas,
-
",
, "
Ironel de'Carllbineros, retirado. D. AUanso GuiHén. G:uijarro .••• Placa...... 25 2 82 687 1.° julio 1002. :
.
»:0nel de Cab.a, 1'8tinl..ao •••••• » JuaIt Albornoz Arana .•. , ••• Idem ...••. 8 3 82 ,687 1." ~gosto 1902:
'.
llone! de Inf.a., retirado...•••• II José López Pereira J Boutin .. Idem ...... 12 3 82 687 Idell1 ........ :
,
Clma>ndanted.e lnÍ.".. retirado.•. » A~tonio Bertrán Arnalte.•••• Cruz.••.•.. 5 10 63 375 Idsm ......... ':
,
.'
ltnandante de Cab/', retirado... ~ Diego Jiménez l?omingnez•.. Idem .••..• 19 11 63 375 fdem ........ 1
mandante de laf.a, retiraqo••• :¡ An.}ionio To}:ralva BeU, ••. " • Idem ..•••• 3 1 66 ,37'5 J:dlilXl1 •• ,...... l
pitáade lnf.a, retÍl'aoo. '.' .••• 'O q'imoteo Puyuelo Carr~.ra••.• Idem...... 29 9 'Z8 :375 1.°:sepbre.1~02 5
"
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WEYLER
Safior Capitáugeneral del Norte.
Señor Ordenador de pagof:3 de Guel'r9J.
DESTINOS
Señor Capitál:l. general de O~litilJa la Vieja..
~11899' por el cupo ds Azpeitia (Guipúzcoa), que está. com-
" .' prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á el R-ey (q:D. g.), accediendo á la instancia delint6reEado, h~
e!te Ministerio en 15 de octubre último, proponiendo para. tenido á bien dieponer que se devuelvan ál mismo las 1.500
el cargo de ofioial mayor de la Comisión mixta de recluta- pesetas con que ae redimIó del servicio miEtnr activo en
miento de la provincia de Zamora, d comandante de lnfan- dicho reemplazo, el día 2611e agosto de 1899, eegún cart~~ de
teria, en situación dtil excedente en esa re~ió!1, D. BIas Mori- pago núm.' 7, expedida por Ja Delegación de Haoienda de la
110 Alvarez, el Rey (q. D.g.), se ha. servido aprobar la citada citada:" provincia.
propuesta. . De real orden lo digo IÍ. V. E. pllra eu conocimiento y-
De real orden lo digo á V. E. para BU .c.Qnl,lcimi~to y demás efectos. Dios guarde· á, V. E. muchos años. Ma.
demás efectos. Dio8 guarde á Ve E. muchoB añoa. Maariq drid 6 de'nllviembre de'H)o2.
6 de noviembre de 1902. ' .
WEYLER ,
RIWLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo~ Sr.: En vista de la instancia promovida po~"el
mozo del reemplazo dé 1901, Eloy Nat»lil> Hueso, veoino de
Almaraz (Cáceres), en solicitud da que ss le exima del servi-
cio militar activo, elRey(q. D. g,), da ficuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indica·
da provinoia, se ha servjdo desestimar dich~ petición.
De real orden lo digo il. V. E. pal'iI su' conocimiento y
efectoll consiguientes. DiOll !,uarde á V•.m. muchos año•. Ma-
drid 6 de noviembre de 1\:102.
leñor Capittn general da Castila la NUéva.
Excmo. S1'.: En vista de la instancia promovida. por el
recluta del reemplazo de 1899, por el cupo de Valle de Onf
(Lugp), José Ramón 01'01, en súplica dl! que le ~ean deyueltllB
laS 1.500 pesetas con que se redimió del 2l'il'Vicio- militar, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta qUé el inteJl'6sado cubrió
. el último número d~ mozos señalado:a á dicho r.yuntamiillto
en el oitado reemplszo, ge h~ servido deseatiD3~r la peti,ion,
del recurrente, por haber hecho uso de los b~,-efioios do la
redenoión:
De real ordsn'lo digo á V. E. para su cooacimiento y
demás efectolO. Dios gUll.1'de tí V. :ID. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1902.
Señor Oa.pitán general, de Galicia.
Exctno. Sr.: En'vista de la instancia pl'o'movida ~esde
Gáijo de Gslisteo (Cáceres), por Francisco López Paniagua,
padre del Boldado Glt'gorio LópQZ Senano, en solicitud de
que se exima del fiervicio militar l'J,ctivo á BU citado hijo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reelutamiento de la indicada provincia, se ha ser·
vido dese!timal' dicha petición. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. 11). muchos años.· Madrid
6 de nOTiemb.re de 1902.
WEYLEll
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo: Sr.: En vista de las in~tanciaf!l promovidas en
~ de julio y 11 de agol!lto últimos, por Maria Salgado, vecina
de Sueroa, concejo de Mi~res (Oviedo), en solicitud de que
le exima del·servicio militar activo á BU hijo 'Manuel Garcia
Salgado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cfln )0 informado por
la Comisión mixta da reolutamiento de la indicada provin-
cia, se ha lIervido desestimar dicha petición.
De réal orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.,muchOB añOA1. Ma-
drid 6 de noviembre de 1902.
l3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente r~­
lativo á Ignacio GuibertAramburo, recluta del reemplazo de
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedient~re­
lativo á Juan Vargas Hidalg'O, recluta del r{;lemplazo de 1899,
por el cupo de ,'I'oledo, que está comprendido en el arto 175
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), acce-
diendoá 10 solicitado por el interesao.o, vecino de dic:h~
ciudad, ha tenido á bien disponer que se devuel..-an al mis-
mo las 1.500 pesetas oon qua se redimió del seEvioio militar
aotivo en dicho reemplazo, según carta de pago núm. 874
de entrada y 873 de registro, expedida en 26 de septiembre'
de 1899, por la Delegación de Hacienda de la Intluoionada
provinoia.
De real orden 10 digo á V. E. para BU c..nocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. m.uchos· años. Madrid
6 de noviembre 'de 1902.
WlllYLER
Señor Capitan general do Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
SUEL:QOS, BABItRES y GRATIFICACJ:ONES
Exomo. Sr.: En vil3ta. ds·la instancia promovida p01' el
alumno de la Academia d'3 Caba,lleriB, D. Alejandro Moliné
Rodríguez, eu súplioa de abono ele la gratificación dbría de
tres pesetas desde la fecha en que cumplió dos aaoa de serM
vicio en fila9; teniendo en cuenta que el e:x:presaclo alumno
filé declarado soldado en el reemplazo de 1899 y sorteó en el
distrito de Buenavista de eeta corte, correapondiéndóle S!ir-
vil' en activo, y no habiendo sido destinado á cuerpo por Ser
ya alumno desde septiempre de dicho año sin que hasta la
fecha se baya verificado tal destino, el Rey (q. D. g.), ae ha,
servido acceder á. lo solicitado y disponel' en su consecuencia.
© eno de e ensa
que por lit Academiaexpre~ada Se le í.'eclame y abone la g¡'~­
tificación diaria de 3 pesetas, desde 1.0 de noviemb):.e ~e 1901,
verificándowla reclamación de lo e-0rrespondiente ªl a~o;M.
tual, en extracto de revista corriente' y lo pe;rténeci~nte J~, los
meses de novi\'lmbre y diciembre de 1901,en nqicionlllal ex·
pl'e!?ado año; la cual, una vez liquidada, será ¡:J@mpreudida en
el primer proyecto:de presupuesto que se redacte, CO,!p0 ~ObJ¡­
gaciones de ejerciciGs cerrados que carecen pe crMito l-egis-
lativo~.
, Es, asímismo, la volun1ai.deS. M., que eror W. K.se
disponga el de,3tino á un cuerpo twtivo de esta región del.ex·
preE1ado alu!mno, eleual causará alta en el mismo oon fecha
1.o de noviembre de 1899 y por el q u.e se le reclan;lJlrán. snS
haberes y pan en beneficio, desde el expresado día h~ta jiJ;l
de octubre de 1901, en adicionales á los respectivos ejerci-
cios cerrados; los cuales, después de liquidados. se compren-
der,.k,n para su pago en el primer proyecto de presupuesto que
se formuleJ €lit concep.tode ~Ob1igaoionef:lde r¡¡jerc:Lcipscf!):ra-
dos que éareCIlEl de crédito lt\~ial-ativol>. -
Be real orden lo digo:á V. E. pal'~<$UQO.Ilocin:iiento y de·
más eféctos. Dios guarde'a V. E. mnchos ;años. ;Madrid
6 denoviembr.e de 1902.
Señol' Capitán general de Castilla ]~ Nueva:
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa-
delliia de Caballel'ia.
SECCIÓN :DE ASt1NTOS GENERALES É INCIDENCIAS'
UNIFORl\UDAD
Excmo. Sl'.~ He dado cuenta al Rey (q. D. g.), de la co"
rounic$.ción de V. E. de 29 de julio último, remitiendo co-
pia,~e otra del, coronel del Yi'gimiento de Lusitania, 12.0 de'
Cabtmeria,-solicitando se restablezca el uroo,por dicho cuer-
po, de la calavera que; como emblema, se·le concedió en re·
compen~!ila de su comportamiento en la batalla de la Madon-
na del Olmo, sobre Coni, el 30 de septiembre dc 1744, 'y que
disposiciones posteriores determinaron dejase de Uévarse; y
© Ministerio de Defensa
teniendo en cuenta la conveniencia de que se recuerden los
hechos brillantes del arma de Caballería, cuyo proceder en
el siglo XVIII, y sobretodo en 1as campañas de la Peninsu-
la, Ualia 'J ,Afrioa, 'pneda tomarse como modelo de vigor 1-
de arte anaquel perioda, es ia voluntad de 'El. M., que al ci·',
tadoregimiento~que tanto se distinguió en Melazzo, Franca..
v1'la y :la Madoura del Olmo, entre otras bataHas, de SicHia'
y el PiamoIlte, se le reintegreen.el uEode ias señales -que
conmemoran sus proezas; disponiendo, en su consecuencia; se
usen e:q. el chacó, en vez di la chapa actualmente reglamen-
taria,' en los cuellos de laschaquetas y guerreras y en 1al".
mantillas de los cab2,llos, el emblema consistente en una
calavera y dos tib!as liruzadas, da metal, con-arreglo al mo.
delo propuesto por ,el coroneldedIch~regimíe:nto.
De real orden lo liligo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO;!; guarde 2\ Y. E. muohos añoa. Ma-
ddd '1 <le :q.pviemp):'Q ,i~ l~.O2,,-
WEYLEB
Señor Capit{m.se~er~ld~ º_a~tjlla4 ~ueva,
~ ;,
C_IRQ'tT¡'Aw~EStPISPOSICIONBS
dI lf. ~~¡¡¡~Q.r0tM'~'1 ~~nes 4e tste Xlnlsterl0 ., d$
la;!! mreocic>nes generales.
S!COZON .:DE OA,13ALLEBtA
:mSQALAFONE~
Los señores primeros jefes de las unidades orgánicas del
arma, se servirAn manifestar íÍ esta f:ección, el número de
escalafones de jefes y ofioiales .de l~ mism~ y sJ1a asimilados
d~l cuerpo de Eq]Jitacióul\iUitar, para .elaño 1903, q,u6 ::q.e-t
cel3iten para las Buyas rel!pectiI1Rs.· .' . ,
Madrid 6 de noviembre de 1902.
;El Jefe de la Sección, .
LeopoZdo GC!1yjía Peña
